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Представлено перспективні напрями розв’язання актуальних проблем сучасної вищої медичної освіти в Украї­
ні; особливості теоретичної й практичної підготовки студентів з урахуванням сучасних вимог і умов навчан­
ня; методи її ефективної організації як невід’ємної складової в системі освіти майбутніх лікарів.
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This article presents promising areas for solving actual problems of modern higher medical education in Ukraine, espe­
cially theoretical and practical training of students with regard to modern requirements and conditions of education, 
methods for its effective organization as an integral part in the educational system of future doctors.
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Покращення надання ортопедичної стоматологічної допомоги неможливе без висококваліфікованої підготовки 
фахівців у закладі вищої освіти. Вища медична освіта має забезпечити високоякісну підготовку студентів і є важ­
ливою складовою реформування галузі охорони здоров'я й реалізації соціальних пріоритетів держави, оскільки 
від рівня підготовки майбутніх лікарів залежить якість надання медичної допомоги населенню країни. Сучасний 
розвиток медичної науки й практики зумовлює необхідність вносити корективи в підготовку й підвищення кваліфі­
кації медичних працівників із наближенням їхньої освіти до міжнародних стандартів. Саме тому якість освіти у 
ЗВО необхідно покращити шляхом ефективної організації й інформатизації навчального процесу, упровадженням 
передових наукових розробок у практику викладання, забезпеченням високого професіоналізму викладачів, ство­
ренням сучасної навчально-методичної бази в усіх освітніх галузях, зокрема і медичній [2;3;5].
У зв'язку з тим, що Україна входить у європейський освітній простір, розвиток стоматологічних дисциплін у 
нашій країні має бути адаптований і узгоджений із процесами, що відбуваються в Європі. Тому кафедра застосо­
вує прогресивні новітні методи підготовки фахівців, які сприяють засвоєнню базових і сучасних методів діагности­
ки й лікування хворих на етапах засвоєння теоретичних знань [1 ;6].
Використання інформаційних технологій у навчанні студентів дозволяє визначити провідні напрями активного 
застосування інформаційних технологій у навчальному процесі: розширення можливостей підвищення якості 
освіти, відкриття нових можливостей розвитку мислення студентів, підбір індивідуальних способів засвоєння 
знань шляхом самостійної роботи за допомогою інформаційно-комп'ютерних технологій як фактора зближення 
сфери освіти з реальним світом, поєднуючи традиційні й сучасні методи навчання.
Вивчення ортопедичної стоматології в Українській медичній стоматологічній академії починається на другому 
році навчання з пропедевтики ортопедичної стоматології. Ураховуючи специфіку роботи лікаря-стоматолога ор­
топеда, студентам необхідно засвоїти знання лабораторних етапів виготовлення різних видів ортопедичних конс­
трукцій, оскільки лікар-ортопед працює в тісній взаємодії із зубним техніком, що дає можливість якісного виготов­
лення зубних протезів. Тому на другому курсі студенти опановують теоретичні знання й практичні навички з лабо­
раторного виготовлення зубних протезів і основи стоматологічного матеріалознавства. Після теоретичного кон­
тролю студенти разом із викладачем і лаборантом опановують практичні навички виготовлення різних конструкцій 
зубних протезів -  це є базовою підготовкою для переходу в клініку.
З третього курсу вивчення ортопедичної стоматології розпочинається в клініці. Майбутній лікар-стоматолог ор­
топед мусить мати високий рівень теоретичної підготовки, володіти мануальними навиками, які допоможуть до­
сягти професійної майстерності. Студент має правильно формувати клінічне мислення, вирішувати діагностичні 
питання й тактику лікування пацієнта на сучасному рівні.
Студенти самостійно відпрацьовують методику лікування за розробленими методичними вказівками. Створені 
алгоритми дій сприяють кращому засвоєнню і збереженню інформації в пам'яті студента. Для закріплення 
матеріалу за темою заняття всі студенти розв'язують тестові й ситуаційні завдання, що сприяє підготовці до 
ліцензійного іспиту. Типові задачі є деякою мірою ідеалізації моделювання клінічних ситуацій, що мають місце в 
повсякденній практиці лікаря.
На кафедрі створені навчальні зуботехнічні лабораторії для навчання студентів другого курсу, клінічні зали 
для проведення практичних занять зі студентами третього курсу, комп'ютерний класс; підготовлені лекції з 
мультимедійним супроводом. Кафедра забезпечена комп'ютерною і відеотехнікою для проведення практичних 
занять, демонстрації відеофільмів за темою заняття для студентів другого і третього курсів.
Задля впровадження в навчальний процес сучасних технологій навчання на кафедрі проведена організація 
роботи комп'ютерного класу для підсумкових модульних контролів студентів ІІ і ІІІ курсів. На web-сторінці кафедри 
розміщена навчальна література й методичні розробки, створені співробітниками кафедри, з метою забезпечен­
ня дистанційної форми навчання і самостійної підготовки студентів. Ведення «Щоденника самостійної роботи 
студента» є необхідним елементом підготовки до заняття студентів другого курсу.
Суттєвим здобутком Української медичної стоматологічної академії стало створення фантомних класів як 
навчально-методичної й матеріальної бази впровадження новітніх технологій для засвоєння практичних навичок і 
вмінь з ортопедичної стоматології студентами 2 і 3 курсів стоматологічного факультету. Фантомний клас осна­
щений стоматологічними установками, високотехнологічними муляжами, макетами щелеп, фантомами з макси­
мально функціональними можливостями для виконання основних практичних маніпуляцій. На кафедрі прово­
дяться стоматологічні квести, студенти мають змогу проявити теоретичні знання, практичні навички і творчі 
здібності.
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Дистанційне навчання -  це новий виклик для системи медичної освіти. Воно вимагає від викладачів і студентів 
нових знань і вмінь, швидкого реагування, обрання дієвих онлайн-інструментів для проведення занять. В умовах 
кризи CоVіD-19 онлайн-освіта стала педагогічним проривом від традиційного методу до сучаснішого викладання 
й навчання, від класу до Zoom, від особистого до віртуального, від семінарів до вебінарів. У всьому світі вся сис­
тема освіти, від початкової до вищої, була реформована в період ізоляції. Пандемія змусила переглянути основні 
моменти онлайн-навчання в освіті, а також те, як наявні ресурси освітніх установ можуть допомогти перетворити 
формальну освіту в онлайн за допомогою віртуальних класів та інших онлайн-ресурсів.
Особливості дистанційного навчання в період карантину охарактеризував заступник міністра освіти та нау­
ки Єгор Стадний. Він зауважив, що більшість університетів упоралися з переходом на онлайн-навчання, особливо 
ті, хто до того мав відповідні платформи й технічні можливості. Інші доклали зусиль, аби методично й технічно 
допомогти викладачам і студентам подолати труднощі. Міністерство освіти моніторить ситуацію, вивчає резуль­
тати проведених опитувань, виявляє успішний досвід і проблеми. Серед основних труднощів респонденти нази­
вають перенавантаженість. Більшість зіткнулися з тим, що дистанційна освіта не зменшила навантаження, а на­
впаки -  збільшила його. Зокрема, для студентів суттєво зросла кількість письмових робіт через намагання 
підмінити ними практичні заняття. Така форма загрожує зниженню якості робіт, на що слід звернути увагу й виро­
бити якесь прийнятне рішення.
Ще одним болючим питанням залишається неможливість перенесення в дистанційний режим лабораторних 
занять, проходження студентами різних видів практики. Головне -  не знижувати якість освіти. Це питання 
потребує окремого розгляду й прийняття зваженого рішення [4].
Співробітниками кафедри створено всі умови проведення практичних занять і лекцій для проведення 
дистанційного навчання в онлайн-режимі.
Отже, професійна підготовка майбутнього стоматолога базується на глибоких теоретичних знаннях, доскона­
лих мануальних навичках, формуванні клінічного мислення. Крім того, майбутній лікар має бути підготовлений до 
систематичного опрацювання значного потоку інформації, інтегрування знань із нових дисциплін.
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ
ФАРМАКОЛОГІЇ
Островська Г.Ю., Петрова Т.А., Луценко Р.В., Капустянська А.А.,
Моісєєва Н.В., Власова О.В., Колот Е.Г.
Українська медична стоматологічна академія
Розглядаються напрями оптимізації процесу навчання в Українській медичній стоматологічній академії на ка­
федрі експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією в умовах пандемії 
СоViD-19 і карантину в закладах вищої освіти. Одним із важливих видів такої роботи викладачі кафедри ви­
знають створення й упровадження в процес навчання новітньої навчально-методичної літератури.
Ключові слова: вища медична освіта, фармакологія, підготовка іноземних студентів, навчальна література.
The article discusses optimization directions of the learning process at a Ukrainian Medical Stomatological Academy at 
the Department of Experimental and Clinical Pharmacology with Clinical Immunology and Allergology in the context of a 
global ^  Vi'D-19 pandemic and quarantine in higher educational institutions. One of the important types of such work: the 
teachers of the department recognize the creation and implementation of the latest educational and methodological 
literature in the learning process.
Key words: higher medical education, pharmacology, training of foreign students, educational literature.
Підвищення якості професійної підготовки майбутніх лікарів відповідно до світових і загальноєвропейських 
стандартів задля посилення конкурентоспроможності вищої медичної освіти, оптимізація умов для міжнародної 
мобільності студентів-медиків і розширення можливостей українських медичних фахівців на вітчизняному й між­
народному ринках праці зумовлені подальшим курсом України на євроінтеграцію [1; 2].
Саме тому в епоху стрімкого розвитку інноваційних технологій і доказової медицини, упровадження в практику
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